MANAJEMEN PENYIARAN RCTV DALAM MEMPERTAHANKAN






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 
dapat disimpulkan bahwa, untuk dapat mempertahankan eksistensi dalam 
persaingan di industri pertelevisian, RCTV harus menerapkan strategi yang 
tepat dalam manajeman penyiaran, sebagai berikut : 
1. RCTV melakukan upaya dalam pemenuhan sumber penunjang kehidupan 
media, di antaranya : a) Pemenuhan kebutuhan konten (program), dengan 
melakukan analisis dan menetapkan target, menyusun perencanaan 
program, dan pelaksanaan produksi program. b) Pemenuhan target 
audiens, dengan menerapkan strategi menarik audiens, dan pemasaran 
program. c) Pemenuhan kebutuhan sumber daya.  
2. Manajemen penyiaran RCTV dalam upaya mempertahankan eksistensi 
sebagai televisi lokal Cirebon, terdapat beberapa aspek yang harus 
dimaksimalkan, yakni : a) Perencanaan program televisi, b) Survey minat 
dan kebutuhan audiens, c) Produksi dan pengemasan program (dengan 
mengangkat unsur nilai budaya lokal, d) Penjadwalan program, dan e) 
Pengawasan dan Evaluasi program. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 
masukan dan saran yang ingin penulis sampaikan, di antaranya : 
1. RCTV diharapkan agar lebih meningkatkan kualitas-kualitas programnya, 
baik dari segi konten maupun teknisnya, agar kepuasan penonton semakin 
meningkat terhadap RCTV. RCTVjuga diharapkan dapat melakukan 
pengembangan program secara berkala, dan membuat program yang lebih 
kreatif, bagaimana mengkombinasikan konten lokal dengan minat 




2. Peneliti menyarankan agar RCTV semakin menggencarkan promosi 
program-programnya baik program yang bersifat on air maupun off air 
melalui new media (media baru), untuk menjaring penonton muda yang 
biasanya kurang tertarik dengan televisi lokal.  
3. Kurangnya aktivitas survei khalayak yang dilakukan RCTV, maka dirasa 
perlu bagi manajemen RCTV untuk membentuk divisi penelitian dan 
pengembangan, agar dapat mengembangkan potensi-potensi program yang 
dapat dijual. Selain itu, divisi ini juga dapat berfungsi untuk memetakan 
minat pemirsa lokal. 
 
 
  
